キョウト ダイガク ゾウ ダイソウボン モクロク : ダイニブンサツ by 京都大学附属図書館
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古 版 珍 書
珍 書 草 紙
地 誌・名 所





















































































































































































































































































7 --:02キ9 7こ拾五番全三冊 20銭
ハウイベンギ

































































































































































7-02ナ 1 け弐百拾回全部十四冊 30銭
マシンシフエウ









































































31264 本朝警談 大l帳 1冊
























































































7ー 02ケ18 け弐百六拾八全弐 10銭
コケヌツエ


























































































































































































7ー 09セ l け弐百八拾六全 10銭
セイセイダウシヤウカンヤクゲン



















































































大 I秩 Ijfi 
天明8序
7-02ハ 2 け三百拾八全 5銭
セイプンシヤウカンロン




























7-43セ l け弐百六拾弐全三 10銭
イ ジワタモシ













































































































31314 種痘必順排 大 1朕 l冊
筑州説家春朔甫著・自序（寛政5), 呉江警票停序















































































































































































7-09ヨ l た百五十一番全部四冊 15銭
ヤウジヤウエウロン



































































































































































































































































































第 1冊表紙に「仁コ教訓仁コ」の札あり O 第5
冊見返しに「西鶴著書」列挙など，書込み多しO






















































































































貴4-42フ I 大惣番号札剥落 1円50銭
ニホン
R シンエイタイグラ







































































































































































































貴4-42エ l ち千三百四拾六全五 3円50銭
アヅ7ヲトコセンデンマタラ
31390 吾妻男仙停枕ー～五




























貴4-42ヤ I ち千三百弐拾六 3円
シヨワケメイヂヨタ ノマコ
31393 諸訳名女多葉粉ー～五







資4-42シ4 ち千三百四拾全五 I 円50銭
シキダウゴジツヲトコ
31394 色道後日男一～五

























貴4-42ハ l 大惣番号札剥落 2円50銭
カタキウチスミヨシグンキ
31397 敵討住吉軍記 萱～五


















































































































































































































































































































































4-42ヤ l て六百弐拾弐合 80銭
ヒジマクラ
釆＼ オヤコグル7












4-42サ I 大惣番号札原欠か 80銭
クワイダン
ほ オトギザクラ














































































































































4-42ハ l 大惣番号札剥落 80銭
31439 
クワイダントノヰプタロ

































貴4-42グ l 大惣番号札剥落 1円
イマヤウノ、ナノシヲリ































































































































































4-42セ l 大惣番号札剥落 80銭
セウダン
坐E イシヤカタギ












































































































































































































































31482 風俗遊仙窟ー～四 半 1扶4冊








































岬 B ，』・4 司内片品占ヨジサダグンキ



































































































































































































































































4-31エ I ろ百九十弐 30銭
コ。ニンギリゴジフネンキ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4-31ス 1 ろ三百0壱番弐番 20銭
ヲンナセイゲンヨシダ7ツワカ女清玄 スミダガハハナノゴジヨソメ
31582 吉田松若 隅田川花御所染









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4-31シ 1 む三百二拾番全部四冊⑤ 40銭
シュンケイアサヂガハラ































































































































































4-28マ 3 三百三十四番G 20銭
アイゴノワカメイカノカチドキ



























































4-28マ 4 大惣番号札剥落。 20銭
アベノムネタフマツラノキヌガサ
31665 安倍宗任松浦釜





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ???， ， ，??










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※八行本。 60丁。扉は丹青刷りの絵入り O 浄瑠璃



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ?? ↑ ?? ???? ??????
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4-43サ 4 大惣番号不明う 30銭
フクジウ
f信 ヤサシガウラ
32070 肇矢指浦 中l袋 l冊






4-43サ 3 り二百六十二う 30銭
















4-43サ 4 り六百九十 30銭
カンニンプクロヲジメノゼンダマサンベン



















































































































































































































4-43サ 7 り六百十五番G 30銭
ジンタハナジ















































































































































4-43サ 9 大惣番号札剥落か 30銭












































































































































































































































































































































































































32149 武英秘録天・地・人 半 l峡3冊
写本
※武家の逸話を集めた書o全8巻。





























































































































































5-62マ 2 ゆ三百六拾七全三 25銭
プケシヨジトメオボエ




















































32170 武家懐宝録 半 l冊
写本
※「武家宜位御昇進之次第」など9項目より成る。











5-65ケ l 大惣番号札剥落 20銭
トクガハキ







































5-65キ l ち千九百三拾弐 10銭
オヤクダカナラピニオヤタメイシハイヅケ
32176 御役高井御役名支配附
横（14.0×20. Ocm) 1 l扶1冊
写本
※尾張藩の官職の石高などの記録。
5-65オ 3 ち千九百三拾八完 10銭
オヤジキヅケ




















32180 分限帳 横（14.5×21. 5cm) 1 I扶3冊
写本
















































































































































































5-63サ 2 大惣番号札剥落 50銭
タイクンゲンカウロク
















5-63オ 1 ゆ四百三拾七全三 20銭
リウェイ
却H キキガキザツキ
































































































5-11ホ l 亡コ番 15銭



















































5-65エ 1 ゆ三百五拾弐全五 40銭
半 ll扶5冊
シヨサツトメ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8-28セ 6 て五百六拾四番 10銭
チクゼン
卒F「 ムナカタク。ンキ
32286 議宗像軍記 (1703"f i引F
著者未詳，被髪翁禾日甫序 元禄16序，向17刊
京川嶋屋半兵衛〈押小路通〉



































































8-28カ l た七百三十五 10銭
アウウグンキ
32295 奥羽軍記ー～四 大 Ir扶4冊
著者未詳， 向陽林子序（第 l冊），法印権大僧都玄
慧序〈第2冊）， 端亭子了的政（第I冊）， 警語学



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32355 大坪流馬方援擁抄 ???） ?????
写本
※大坪流馬術。



























































































































































































ず覚。ケベモ勺 h 唖－ ,, 

















































































































冷月庵〈谷水〉著・自序・自蹴 ｛出7) (1748) 
延享4政，寛延元刊
江戸出雲寺和泉接〈日本橋通ー町目〉
9-69 J)1 ち八百三十壱 30銭





















































































































































































8-85サ 1 そ四百九十壱全弐冊 30銭
メウジユツハタプツセン




















































































































































































































































































































































































































































































































































1-04イ 1 や七百八十二全二 15銭
?）???。??）
????

















































































































































































































































1-05サ 1 大惣番号札剥落 5銭
ナカドミノ、ラヒセウ
















































































































































































































































1-05サ 2 や八百十三番 10銭
シシトチヤウレイキ


















































































1ー 05へ1 や八百七十三 20銭
大1険1冊
シンガタタイギ
































































































































































































色刷り。 8-81ホ2 け弐拾壱番 70銭
8-82ス2 げ八拾七番 15銭
シンエキセウ





















































































































































































































6-04サ 3 け八拾五番全 25銭
テンモンギロン






































































































8-84ハ 2 け弐拾弐番 40銭
テンドヅセツ
天度 ニットウツウレキ















































































































































































































8-84ニ 1 ほ四十五 15銭
エキガクセウセンシヤウイカウ








8-81エ 5 ち百0六番 15銭
ココンハツケシフスイセウ






















32590 周易家解 中1峡 1冊






32591 年中運気指南 中1秩 1冊
岡本為竹一抱子著・自序 正徳4序，同5刊
京 中川茂兵衛〈姉小路通堀川東江入町〉


































































































































































































































8-84ハ 1 よ千三番全七 75銭
サウハフシウシンロタ




































































































































8-82ハ 3 よ千九拾六全 20銭





































































































































































4-23エ 2 れ百0四番 10銭
ヰンゴチャクタウヒヤタシユ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4-23メ 1 れ拾八番全六冊 30銭
ナジノモトシフ





















































































































































































































































































































































































































































































































4-23サ 1 ふ百0九全三冊 30銭
ヒャクニンイツシユシツチユウ
32760 百人一首集註上・下半l軟2冊








































































































































































































































































































































1-05チ 1 大惣番号札原欠か 25銭
ワミヤウJレイジユウセウ



















































































































































































































































































































































































































































































2ー 03コ10 大惣番号札原欠か 19円33銭
仏
?





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1-21ニ 1 ま千三百六拾四 20銭
トクホンシヤウニンエイカゲンチユウ




















































































































































































































































































































































































































































































































1-26マ 1 ま千弐百三十番 10銭


































4-64ケ 1 ま六百拾三 10銭
大1帳 1冊
タワウミヤウザウサンマイ












































































































































































































































1 -'-25オ2 ま五百五拾回全三 40銭





























































1-25ハ 3 ま三百弐番 20銭
プツチヤウシンダラニヅエ





















































































































































1-26ニ 1 ま九百弐拾壱 10銭
エングシヤウユンギヤウジヤウキ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1-23ハ 1 ま八拾五番 10銭
ダンギ 7 イリ

















33076 太平築府 中l軟 i冊
銅脈先生著，臆昭子序，北山業智静序，来津賀栗




4-25タ 1 ち六百壱全 5銭
シンペン
主任 タイヘイガフ












































































4-25ネ 1 ほ五百五拾九 5銭
ゴソタサイシプンシフ













































4-25カ l れ十三全八冊 60銭
ミヤコノテプリ


































































































































































































































8ー 71フ3 た七百O壱番全八 40銭
ヅカイ
I国タンキエウリャク

























































































































































































































































































































2-42チ l や三百五拾九 10銭

















? ?? ?? ???

























































































































































1-69ナ l や三百十六 10銭
キンガF夕、ノクタン










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4-47ユ l や五百0七 70銭
チンセイロタ

























































































































































































































貴8-66サ 1 む弐百八拾弐全弐冊 5円
??





















































































































1-84マ 1 た三百拾八全三冊 2円50銭




貴 4ー 25ハ l さ千四拾壱 5円
モモサヘヅリ
































































－~占 ..l.l.. ~ L ~ • ＇－，ぽ門『キヨウチユウザン


















































































































































































8-44ユ 1 さ八百八拾壱番 1円
チクドウサンスイグワカウ
33336 竹洞山水音稿乾・坤 大2冊

























8-44サ 3 大惣番号札原欠か 2円
手1ス勺ゲワ 7
33339 名数喬譜萱～四 大I峡4冊


























































































































































8-67エ l う六百六拾七 l円50銭
j'ゲワソ
司在 スイグワシナン




























4-23エ l ふ七百四拾八全弐 50銭
ネザメノトモ






8-44ネ 1 大惣番号札原欠か 30銭
7 ウケウザツグワ









8-44モ l さ六百三十壱全部五冊 2円
クンヤクゼンザウ
訓誇 ニジフシカウ














































































































































































※『国書総目録』によれば寛保 2~Jかo 各冊 l 話
の計3話より成る。梅冊のみ内題「繕本猿島六
本杉」がある。
8-44オ l う六百三拾七 1円50銭
サイカイプユウ？ Jレ







































































































8-44ハ 2 大惣番号札剥落 40銭
半 l冊
コウシジセキヅカイ

















? ー ? ????? ?
???



















































































































































































































































































































































8-67カ l つ千百七十壱全三冊 75銭
ナンイウキ


























































































































































































































































































1-84ヤ l つ六百三十番全五冊 40銭
シヤウチュウハチユウデン















































































































4-47ヤ l そ八百五拾九全五 30銭
フウリウシダウケンデン




































































1-84ノ 1 つ六百廿番 50銭
ナンベウキ














































































































































































































































































8-66メ l 大惣番号札剥落 50銭
ミンシセン
33492 眠獅選上・下 中2冊





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33592 俳譜第一義集乾・坤 大 ll扶2冊
































4-24ハ 4 ふ七百九拾五全 30銭
シチプオホカガミ








































4-24ハ 8 ほ三百四拾五全三 40銭
ハイカイシチプシフ




































































4-24ユ l れ八百弐十八全弐冊 60銭
ハイカイサピシヲリ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7）西コク〈背の書込みによる） 横 (10.3×20.’Ocm) 
l冊，写本，大惣番号不明，虫損甚し，表紙破損
につき本来の書名不明。
ヲヤウザンキダン
(8）常山紀談六～十・十三～十七・二十一～二十五
・拾遺ー～四〈拾遺一・二は2冊づっ）・附録五
半22冊，湯浅元禎〈常山〉著，版本，て六百四
拾弐後五（他に3つ大惣番号あるが省略），虫損
甚し。
(9）書史曾要特大（29.6×21.Ocm) I冊，写本，や
四百四拾八，虫損。
(10）~来也遊説半 1 冊，感和亭鬼武著，蹄驚北馬画，
版本，大惣番号札剥落，虫損，原題策に角書「復
儲／奇談」あり。
間退私録ー～四半4冊，新井白石著，写本，め
八百弐全五，虫損甚し，第5冊欠。
チリヅカモノガタリ
U2）塵塚物語一・二・三之巻半3冊，版本，つ
弐百三十壱端五冊，虫損甚し，第4・5冊欠。
ヒヤクカキカウデン
間百家埼行停二～五大4冊，八島五岳著，版本，
大惣番号不明，第l冊欠。
ポヲテンシデン
U4l穆天子停大I冊，膏郭瑛註，版本，や五百九十
四，虫損， 白文。
ホコラサガシカヒコトパ
間小社探買詞前集ー～三半3冊， 古川氏嘉著， 版
本，大惣番号札剥落，→名「残口猿轡」。
日日本朝古今書画便覧横（8.5×18.4cm) I冊，河津
山白著，版本，ち千五百拾六。
サワグウズイヒ、ym仁コ津禽随筆半I冊，写本，大惣番号札剥落，
題策上部破損，虫損。
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